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Durante los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2010 se llevó a cabo en la cuidad de Bogotá y 
con un éxito sin precedentes, el VI CONGRESO COLOMBIANO DE MORFOLOGÍA. 
 
En esta ocasión el Congreso, organizado por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
MORFOLOGÍA, contó con la presencia de connotados conferencistas de todas las regiones 
del País e invitados de varias Universidades de los Estados Unidos y Argentina, y con una 
asistencia nunca antes registrada en este tipo de eventos, constituida principalmente por 
estudiantes de nuestras facultades de medicina.  
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El Departamento de Morfología de la Universidad Nacional de Colombia tuvo a su cargo 
la Dirección científica del Congreso. En una extraordinaria participación, recibimos un 
gran número de ponencias y trabajos en forma de posters. Dimos una especial importancia 
a los enviados por grupos de estudiantes constituyéndose en la gran mayoría de los casos, 
en su primera experiencia de este tipo. 
 
En el presente número de MORFOLIA presentamos la segunda parte de las memorias del 
Congreso.  Para esta publicación hemos tenido en cuenta una organización alfabética de los 
nombres de los trabajos y el material recibido por la Dirección científica del Congreso; 
únicamente se han hecho los ajustes necesarios para su diagramación. 
 
Desde estas páginas presentamos nuestro más afectuoso saludo a todos quienes 
participaron en la organización y desarrollo del Congreso y por supuesto a quienes 
asistieron y participaron en el mismo. 
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